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ABSTRAK
Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia terhadap suatu objek tertentu
melalui indera yang dimilikinya (hidung, mata, telinga dan sebagainya) dan
merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk perilaku manusia. Patient
Safety adalah kondisi terbebas dari bahaya yang mengancam pasien selama proses
pelayanan kesehatan dan identik dengan kualitas pelayanan karena keselamatan
pasien akan semakin baik apabila kualitas pelayanan yang diberikan baik.Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat dengan
pelaksanaan patient safety di Instalasi Bedah Sentral RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional study
dengan metode deskriptif korelatif dan tehnik pengumpulan data yang digunakan
adalah non random sampling yaitu secara total sampling. Pengumpulan data
dilakukan dari tanggal 18 s/d 24 Juni 2015 terhadap 44 responden perawat
pelaksanana yang bekerja di ruang instalasi bedah sentral, pengumpulan data
dilakukan dengan tehnik angket. Metode analisis data mengunakan uji statistik
Chi Square. Hasil chi square test menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan
perawat dengan pelaksanaan patient safety (p-value = 0,000), identifikasi pasien
dengan pelaksanaan patient safety (p-value = 0,014), peningkatan komunikasi
efektif perawat dengan pelaksanaan patient safety (p-value = 0,011), peningkatan
keamanan obat yang diwaspadai dengan pelaksanaan patient safety (p-value =
0,002), kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien operasi dengan
pelaksanaan patient safety (p-value = 0,020), pengurangan risiko infeksi dengan
pelaksanaan patient safety (p-value = 0,001) dan pengurangan risiko jatuh dengan
pelaksanaan patient safety (p-value = 0,000). Saran bagi rumah sakit untuk
memberikan training/sosialisasi tentang patient safety kepada perawat pelaksana
yang bekerja di ruang instalasi bedah sentral guna meningkatkan mutu pelayanan
keperawatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien.
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